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ABSTRACT 
 
Ulum, Miftakhul. 2013. The Comparison of Hedging in the Introduction Section 
of the Journal Articles in Asian EFL Journal Volume 64 and TEFLIN 
Journal Volume 23 No 1. Skripsi: English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Fitri Budi Suryani, S.S, M.Pd, (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Keywords: Hedges, Academic Writing, Type of Hedges 
 
There are four skills in mastering English. In academic writing, we must 
have an ability to deliver information or opinion well so that the readers 
understand about our meaning. Hedges are basic feature of scientific 
communication and academic writing of which can help a writer to appropriately 
express his scientific claims. There are seven expressions that represent the 
hedging in scientific English stated by Salager-Meyer. They are modal auxiliary 
verb, modal lexical verb, approximately degree quantity and time, adjective, 
adverb and noun, introductory phrase, if clause and compound hedges. Hedges are 
very important role in academic writing since it is necessary to make decision 
about our stance on particular subject, or the strength of claim we are making. 
Hedging devices usually find in skripsi, essay, journal etc. Journal is included as 
academic writing that has objective to inform than entertain. So, hedges have 
important role in making journal article. 
The objective of this research is to know how Asian EFL Journal volume 64 
differs from and resembles TEFLIN Journal volume 23 no 1 in the term of hedges 
used in the introduction section does. 
The design of this research is qualitative research and uses comparison 
study analysis as the form of qualitative data analysis. The data of this research 
are words, phrases or clauses of hedges found in the Introduction Section of 
journal article in Asian EFL Journal volume 64 and TEFLIN Journal Volume 23 
No 1. The data sources of this research are six articles from Asian EFL Journal 
volume 64 and six articles from TEFLIN Journal Volume 23 No 1. The data 
sources are collected by downloading from the site: http://asian-efl-journal.com 
and http://journal.teflin.org. 
The result of this research shows: (a) there are 6 expressions of the types of 
hedges in the Introduction Section of journal article in Asian EFL Journal volume 
64. They are modal auxiliary verbs (43%), modal lexical verbs (10%), 
approximates of degree, quantity; frequency; and time (32%), introductory 
phrases (10%), if clauses (2%), and compound hedges (3%), and (b) there are 7 
expressions of the types of hedges in the Introduction Section of journal article in 
TEFLIN Journal Volume 23 no 1. They are modal auxiliary verbs (29%), modal 
lexical verbs (20%), adjectival, adverbial, and nominal modal phrases (7%), 
approximates of degree, quantity; frequency; and time (22%), introductory 
phrases (13%), if clauses (6%), and compound hedges (3%). 
Furthermore, (c) after doing the comparison, the writer can sum up that the 
researchers who used English as first/second language usually have stronger 
 
 
xi 
 
claims than the researchers who used English as foreign language. It is because by 
using hedges devices they convey their claims with ideas of doubt or possibility 
and hedging not used to talk about things that definitely exist or events that 
definitely happened. 
The writer considers that hedges are very important in academic writing. 
Hopefully, English lecturers can teach their students how to identify and use 
hedges devices effectively and properly in academic writing, such as skripsi, 
essay, journal, etc. 
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ABSTRAKSI 
 
Ulum, Miftakhul. 2013. Perbandingan  Hedges di Bagian Pendahuluan dalam 
artikel di Jurnal Asian EFL volume 64 dan Jurnal TEFLIN Volume 23 
Nomor 1. Skripsi: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Fitri 
Budi Suryani, S.S, M.Pd, (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci: Hedges, Penulisan Ilmiah, Jenis-Jenis Hedges 
 
Ada 4 kecakapan dalam menguasai Bahasa Inggris. Dalam Penulisan 
Ilmiah, kita harus memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi atau 
pendapat dengan baik agar para pembaca memahami maksudnya.  Hedges 
merupakan fitur dasar komunikasi dan penulisan ilmiah yang dapat membantu 
penulis untuk mengekspresikan pernyataan ilmiahnya  secara tepat. Ada tujuh 
ekspresi yang mewakili hedging seperti yang dinyatakan oleh Salager-Meyer. 
Mereka adalah modal auxiliary verb, modal lexical verb, approximately degree 
quantity and time, adjective, adverb and noun, introductory phrase, if clause dan 
compound hedges. Hedging  mempunyai peranan yang penting dalam penulisan 
ilmiah karena hedging diperlukankan untuk membuat keputusan mengenai sudut 
pandang kita dalam menyatakan hal-hal tertentu, atau penguatan pernyataan yang 
kita buat. Hedging devices biasanya ditemukan di Skripsi, Esai, Jurnal, dll. Jurnal 
merupakan bagian dari penulisan ilmiah yang bertujuan untuk menginformasikan 
daripada menghibur. Jadi, Hedges memiliki peranan penting dalam membuat 
artikel jurnal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Jurnal Asian 
EFL volume 64 dibedakan dan disamakan dengan Jurnal TEFLIN volume 23 
nomor 1 dalam konteks Hedges yang digunakan di bagian Pendahuluan. 
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan analisis 
penyelidikan perbandingan sebagai bentuk analisis data kualitatif. Data penelitian 
ini adalah kata, frase, atau klausa hedges yang ditemukan di bagian Pendahuluan 
dari artikel jurnal di Jurnal Asian EFL volume 64 dan Jurnal TEFLIN Volume 23 
Nomor 1. Sumber data penelitian ini adalah enam artikel dari Jurnal Asian EFL 
volume 64 dan enam artikel dari Jurnal TEFLIN Volume 23 Nomor 1. Sumber 
data diambil dengan mengunduh dari situs: http://asian-efl-journal.com dan 
http://journal.teflin.org. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) ada 6 ekspresi dari jenis-jenis 
hedges di bagian pendahuluan dari artikel jurnal di Jurnal Asian EFL volume 64. 
Jenis-jenis hedges tersebut adalah modal auxiliary verbs (43%), modal lexical 
verbs (10%), approximates of degree, quantity; frequency; and time (32%), 
introductory phrases (10%), if clauses (2%), and compound hedges (3%), dan (b) 
ada 7 ekspresi dari jenis-jenis hedges di bagian pendahuluan dari artikel jurnal di 
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Jurnal TEFLIN volume 23 nomor 1. Mereka adalah modal auxiliary verbs (29%), 
modal lexical verbs (20%), adjectival, adverbial, and nominal modal phrases 
(7%), approximates of degree, quantity; frequency; and time (22%), introductory 
phrases (13%), if clauses (6%), and compound hedges (3%). 
Selanjutnya, (c) setelah melakukan perbandingan, penulis menyimpulkan 
bahwa para peneliti yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa 
pertama/kedua biasanya memiliki pernyataan yang lebih kuat daripada para 
peneliti yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Itu dikarenakan 
dengan menggunakan hedging mereka menyampaikan pernyataan dengan ide-ide 
keraguan atau kemungkinan dan hedging tidak digunakan untuk membicarakan 
hal-hal yang pasti ada atau peristiwa yang pasti terjadi. 
Penulis mempertimbangkan bahwa hedges sangat penting dalam penulisan 
ilmiah. Harapannya, para pengajar Bahasa Inggris bisa mengajarkan kepada 
murid-murid mereka bagaimana mengidentifikasi dan menggunakan hedges 
secara efektif dan tepat dalam penulisan akademik, seperti skripsi, esai, jurnal, dan 
lain-lain. 
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